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Abstract
Caucasian Comfrey (Symphytum caucasicum M. BIEB.) and Hidcote Comfrey (S. Ähidcotense P. D. SELL) in 
the region of Aachen (North Rhine-Westphalia, Germany)
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